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U v o d 
Pi tan je pro izvodnje i značaja proizvodnje ovčijeg mleka u Jugoslavi j i i 
pojedinim re jonima pos tav l ja se već duži niz godina. Ovaj p rob lem je u p o ­
jedin im per iod ima imao različit t r e tman . Između god. 1951. i 1960. p i t an je 
obima proizvodnje i o tkupa ovčijeg mleka je ug lavnom postavl jano s aspekta 
izvoza, i s tvarno, u pojedin im godinama t e decenije je i post ignut najveći izvoz 
ug lavnom sireva od ovčijeg mleka (kačkavalj i bel i sir u kr iškama) , da bi 
u ovoj decenij i ovaj izvoz opao za nekoliko pu ta . 
Polovinom ove deceni je proizvodnja i p l a sman ovčijeg mleka u okvi ru 
kompleksnog p rob l ema brdsko-p lan insk ih područja dobija novi širi t r e t m a n 
koji se povezuje s dohotkom stanovništva, viškom radne snage i p r i t i skom iste 
na druš tveni sek to r i po t r ebom da se izvrši podela r a d a u proizvodnj i ovčijeg 
mleka između druš tvenog i individualnog sektora proizvodnje, imajući u v idu 
kompara t ivne p rednos t i r en tab i ln i je proizvodnje. 
P i tan je ovčarske proizvodnje dobija utoliko veći značaj s obzirom da je 
naša zemlja pre težno vis inskog karak te ra , jer zauzima oko 75'% nacionalne 
teri tori je . Na b rdsko - p l an inska područja dolazi oko 52'°/o nac iona lne ter i tor i je , 
za t im na tom područ ju (1): 
— od ukupnog s tanovniš tva Jugoslavije živi oko 40°/o 
—• od ukupnog pol jopr ivrednog s tanovniš tva Jugoslavi je živi oko 4 2 1 % 
— od u k u p n i h po l jopr iv redn ih površ ina nalazi se . . . . 4 6 % 
— od u k u p n i h šumsk ih površ ina nalazi se 60°/o 
— od u k u p n i h p a š n j a k a nalaz i se 78°/o 
— od u k u p n i h l i vada na laz i se 52°/o 
— od u k u p n o g b ro ja ovaca nalazi se 67 °/o 
P r e m a gore n a v e d e n o m izlazi, da se analiza proizvodnje ovčijeg m l e k a 
ug lavnom odnosi na b rdsko - p laninska područja naše zemlje gde ovčarska 
proizvodnja p reds tav l j a j edan od najvažnij ih pr ihoda iz pol jopr ivrede . 
Dinamika proizvodnje ovčijeg mleka 
Proizvodnja ovčijeg m l e k a kod n a s ima svoje osofoenosti. J e d n a od t ih 
osobenosti jes te ko leban je proizvodnje koje ka rak te r i š e nekol iko znača jn ih 
perioda. Ako prosečnu pro izvodnju ovčijeg mleka u S F R J za 22 godine (1947— 
1968) koja iznosi 171 mil ion l i t a ra godišnje p r ikažemo kao p r a v u l iniju, a n ivo 
* Referat s VIII Seminara za mljekarsku industriju, 4—6, II 1970, Tehnološki fakultet, Zagreb. 
proizvodnje pojedinih godina označimo t ačkama i povežemo međusoibom, onda 
dosadašnju proizvodnju mleka lakše možemo podel i t i u nekol iko per ioda (gra­
fikon 1*): p r v i per iod blagog poras ta pro izvodnje do god. 1954. čiji n ivo nije 
prelazio 150 mil iona l i tara; d rug i per iod — značajni jeg poras ta proizvodnje 
(1954—1960.) u ko jem prošek proizvodnje iznosi 200 mil iona l i tara ; t reći per iod 
— opadanja proizvodnje na nivo ispod 170 mil . l i t a ra (1960—1964.) i četvr t i 
per iod ponovnog blažeg poras ta proizvodnje mleka . 
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Drugi per iod proizvodnje se poklapa s v r e m e n o m intenzivni jeg in tereso-
van ja t rž i š ta za ovčije mleko kada je i o tkup istog preko mleka ra prelazio 
n ivo od 6 mi l iona l i ta ra godišnje. S red inom tog per ioda — god. 1957. izvezene 
su najveće količine pretežno ovčijeg kačkava l j a i belog sira u k r i š k a m a u 
količini od 2.430 tona, zat im god. 1958. 1740 t, da bi od 1959/60 do 1964. godine 
počeo p a d koji j e dostigao n ivo od oko 500 tona godišnje. 
Treći pe r iod negat ivne tendenci je se pok lapa sa značajnim d ruš tven im 
m e r a m a (garantovana o tkupna cena i p r emi j e za mleko 1962.) za povećanje 
proizvodnje kravl jeg »mleka. No, nažalost , sve do god. 1968. ovčije se mleko 
t re t i ra lo kao proizvod drugog reda. U ovom per iodu je došla do izražaja i 
d i skr imina torska poli t ika o tkupnih cena mleka.** 
Druga osobenost proizvodnje ovčijeg m l e k a ogleda se u smanjenju n je ­
govog učešća u ukupnoj proizvodnji . U odnosu n a p r e d r a t n i nivo ovo učešće 
je iznosilo 8,1 , 0/o, da b i zadnjih godina pa lo n a 6,3 % . Ako razmotr imo pro­
izvodnju ovčijeg mleika po glavi s t anovnika t akođe se vidi p a d u odnosu na 
p r e d r a t n i n ivo kada se proizvodilo p reko 10 l i t a ra da b i današn ja proizvodnja 
pa l a na nivo od 8,6 l i ta ra . 
Treća značajni ja osobenost proizvodnje ovčijeg mleka jeste nisko učešće 
d ruš tven ih gazd ins tava u ukupnoj proizvodnj i i tendenci ja opadanja. Tako su 
np r . d ruš tvena gazdinstva god. 1960. pro izve la 7.121 tonu ili 3,5 1%, 1964. 7.385 
i l i 4 , 5 % , a god. 1968. 6.253 ili 3 , 4 % od u k u p n e pro izvodnje mleka . Najviše se 
* Vidi kolebanja po republikama graf. 2—5. 
* * Poznata razlika cena mleka individualne i društvene proizvodnje koja je za posljednjih 10 godina iznosila 
3,3 do 14,9 st. dinara po litri. (2). 
ovčijeg mleka zadnj ih godina proizvodi u SR Makedonij i cea 4.400 tona t j . 
p r eko 6 0 % od u k u p n e proizvodnje na d ruš tven im gazdinstvima, za t im sledi 
SR Srbi ja sa 1.300 tona, BiH 750 tona, Hrva t ska 400 tona itd. 
Kre tan je proizvodnje ovčijeg mleka u Jugoslavij i i pojedinim repub l ika ­
m a je p r ikazano u tabe l i 1 i 2 (3): 
Proizvodnja ovčijeg mleka u SFRJ 
Tabela 1 (u mil . 1) 
Godina l i t a ra Godina l i t a ra 
1930/39. 147 1957. • 200 
1947/56. 155 1958. 201 
1947. 130 1959. 202 
1948. 145 1960. 202 
1949. 137 1961. 196 
1950. 140 1962. 173 
1951. 146 1963. 167 
1952. 151 1964. 163 
1953. 148 1965. 165 
1954. 149 1966. 178 
1955. 196 1967. 184 
1956. 208 1968. 182 
Treba napomenu t i , da od god. 1962. Savezni zavod za s ta t i s t iku n e p r i ­
kupl ja poda tke ni t i vrš i p rocenu proizvodnje kozi j eg mleka, t e se s toga podaci 
od ove godine odnose na ovčije i kozije mleko zajedno. S obzirom, da je p r o ­
izvodnja kozijeg mleka koja je za period 1930—1939. iznosila prosečno 191 m i -
lion l i tara, a za per iod 1947/50. prosečno 102 miliona l i ta ra godišnje r ap idno 
Proizvodnja mleka po republikama 
Tabela 2 (u mi l . 1) 
Godina 
В i H Crna Gora Hrvatska 
Make­
donija Slovenija Ukupno 
S r b i j a 
u ž e
 APV podr. J ^ V АРКМ 
1956. 36 12,28 28,42 42,2 2 88,9 69,0 10 9 
1957. 35 12 24 42 2 85 67 10 8 
1958. 35 12 20 44 1 89 61 12 116 
1959. 37 13 14 42 2 94 67 15 12 
1960. 39 13 11 39 2 98 70 13 15 
1961. 36 13 12 31,5 1,5 102 75 15 12 
1962. 31 11 14 28 1 88 67 12 9 
1963. 31 11 12 30 1 82 63 10 9 
1964. 32 11,5 11,5 31 1 76 58 10 8 
1965. 32 12 11 27 0 83 61 11 11 
1966. 33,5 12 12 35 0,5 85 52 12 111 
1967. 35 13 13 38 0 85 61 12 12 
1968. 
сћ 
35 13 13 40 0 81 60 10 11 




















opadala i 1961. dostigla nivo od 16 mi l iona l i tara , to se procenjuje da p r o ­
izvodnja zadnj ih godina n e pre laz i nivo od 10 mil iona. Ovo t r eba uzet i u obzir 
kada r a z m a t r a m o nivo proizvodnje ovčijeg mleka . P r e m a podac ima iz ist ih 
izvora (3) proizvodnja ovčijeg mleka po pojedin im repub l ikama je bi la : 
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Najveće učešće proizvodnje ovčijeg m l e k a u p o s m a t r a n o m per iodu zabe-
leženo je u SR Srbij i (uže područje) , za t im sledi: Makedoni ja , Bosna i Herce­
govina, H r v a t s k a itd. 
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Razvojna tendencija proizvodnje ovčijeg mleka 
Iz analize t renda proizvodnje ovčijeg m l e k a možemo izvući opšti zaklju­
čak: — d a proizvodnja ovčijeg mleka za celu zemlju i sve republ ike izuzev 
Crne Gore i m a nega t ivnu tendenciju. Ova prosečna p r o m e n a vrednos t i godi­
šnje proizvodnje iznosi za: 
Grafički pr ikaz razvojne tendenci je proizvodnje ovčijeg mleka je dat u 
graf ikonima 1, 2, 3, 4 i 5. 
Napred je is taknuto, da je proizvodnja ovčijeg m l e k a vezana ug lavnom 
za b rdsko - p lan inska područ ja naše zemlje na ko j ima se nalaze najveće p o ­
vrš ine pod l ivadama, a naroči to pašnjacima. Nije po t r ebno posebno naglaša­
va t i da je ovo područje ujedno najs i romašni je i da j e nacionalni dohodak s ta­
novniš tva za 2/3 manj i od jugoslovenskog prošeka. Zbog niskog dohotka i 
mnogočlanih domaćinstava ovog područja, s talno je p r i su tan problem viška 
r a d n e snage koja u sav remen im uslovima p r i v r e d n i h k re t an j a ne može da 
n a đ e zaposljenje u d ruš tvenom sektoru proizvodnje . 
Iz naveden ih razloga intenzifikacija ovčarske proizvodnje dobija opšte-
d ruš tven i značaj i zahteva pažljivi i kompleksni j i pr i laz ćelom prob lemu. Uloga 
s t ručne mleka r ske službe takođe nalazi svoj z a d a t a k k roz koji t r eba da reši 
uza jamne odnose između obima i koncent rac i je proizvodnje ovčijeg mleka , 
uslova sakupl janja i obrade na licu mesta , k a o i indus t r i j ske i polu indus t r i j ske 
p r e r a d e vodeći računa o graničnom ren tab i l i t e tu . Posebno t reba obrat i t i pažnju 
n a mogućnost i koopera t ivne proizvodnje mlečn ih proizvoda, u p rvom redu 
s i reva od ovčijeg mleka, a naroči to u područ j ima gde je sakupl janje sirovog 
mleka iz tehničkih razloga nemoguće ili je veoma ograničeno. Značaj p r o ­
izvodnje ovčijeg mleka n e iscrpljuje se samo s a spek ta nacionalne ekonomike, 
već ima ogroman značaj u proš i renju asor t imana mlečn ih proizvoda, a naroči to 
domaćih veoma vredn ih sireva kao što su var i j e te t i be l ih mekih sireva, za t im 
t v r d i h sireva* kao : kačkava l j , b r ačk i sir, pašk i sir, olibski sir, dubrovački , 
grobnički sir i dr. 
O tkup ovčijeg mleka , s obzirom da n e m a s t a ln ih zvaničnih podataka , teško 
je posma t r a t i za duži niz godina. No p r e m a podac ima ankete** može se na bazi 
nekol iko godina videti n ivo otkupa. Tako j e n p r . u pe r iodu od god. 1956—1960. 
u SR Srbi j i otkuplj ivano od 3 ,8—5,1 mil. 1 ovčijeg mleka , u SR Makedoni j i 
od 960 hi l jada do 1,1 milion 1, a u Bosni i Hercegovin i od 380—450 hi l jada 
l i t a ra mleka godišnje. U ovim godinama je s topa o tkupa u odnosu na u k u p n u 
proizvodnju iznosila svega 3 — 3,5 °/o. Zadnj ih godina je otkup ovčijeg mleka 
k o d nek ih m l e k a r a po tpuno pres tao ili se smanj io i d o 10 puta . Tako je GM 
* Đorđević, Sta-nišić, Baković, Sabadoš, Zdanovski i dr. 
** Anketa Instituta za mlekarstvo (4) 
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Značaj proizvodnje i prometa ovčijeg mleka 
Beograd u pe r iodu 1956/60. otkupljivalo oko 1 milion l i tara godišnje, da bi 
ovaj nivo zadnj ih godina svelo na 140—300 tona godišnje. 
U SR Srbi j i j e god. 1956/60 najviše ovčijeg mleka otkuplj ivala P i ro t ska 
mlekara cea 1,4 mi l iona l i t a ra godišnje, dok je današnj i nivo sveden gotovo 
na polovinu. Po red o tkupa sirovog ovčijeg mleka u SR Srbiji su znača jna 
područja k a o : »Pešter« — Sjenica, Homolje — Žagubica gde se godišnje ot­
kupl juju pr i l ične kol ičine bel ih mekih sireva od ovčijeg mleka: 
1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 
ZZ Sjenica 140 t 126 t 41 t 109 t 110 t 
Na područ ju Homolja godišnji o tkup ovčijih s ireva se kreće od 80—100 
tona godišnje. Ne man je je poznato područje veće proizvodnje ovčijih s i reva 
i Timočka Kra j ina . 
Z a k l j u č c i i p r e d l o ž i 
Ukra tko izneto s tanje i tendencije proizvodnje ovčijeg mleka kod nas , 
o tkr iva p rob lem na kojem i u buduće t reba radit i . 
Nedovoljna, kolebl j iva i r azbacana proizvodnja ovčijeg mleka uz n izak 
s tepen o tkupa s i rovog mleka, čisto komerci jalni k a r a k t e r o tkupa ovčijih s i reva , 
neznačajna pro izvodnja n a d ruš tven im gazdinstvima, d i skr imina torska pol i t ika 
cena, nizak nivo s t a n d a r d a s tanovniš tva u područ j ima gde postoje uslovi gaje­
nja ovaca, nužnos t p roš i ren ja asor t imana s ovčijim s i rev ima itd., su razlozi 
da se u p r a v c u povećane proizvodnje i p r o m e t a ovčijeg mleka p r ed u zmu izve­
sne mere . 
Ne pre judic i ra juć i predlo/ge, s obzirom na datu mogućnost šireg upozna­
vanja s p rob lemima ovčijeg mlekars tva* i s obzirom na naše mogućnost i vezane 
za sistem, mišl jenja sam da t r eba imat i na u m u sledeće: 
— oplemenj ivanje domaće ovce - p r a m e n k e u p ravcu veće proizvodnje 
mleka, vune i mesa p r imenom savremenih zoo - m e r a i p r e s t a n a k s 
r aznorazn im uk r š t an j ima na š i rem planu; 
— povećanje k r m n e baze p u t e m melioracija, osvajanja novih površ ina , 
sejanja veš tačkih l ivada, korišćenja šumskih područ ja itd; 
— udruž ivan je proizvođača ovčijeg mleka u cilju zajedničkog n a s t u p a 
na t rž iš tu s i rovine i u cilju organizovanja koopera t ivne proizvodnje 
mlečnih proizvoda; 
—• organizovan je in s t ruk to r ske službe u okviru koopera t ivne proizvodnje 
u cilju u jednačavan ja proizvoda; 
— pol i t iku g a r a n t o v a n i h o tkupnih cena i premija ; 
— k r e d i t n e olakšice za one proizvođače, a naroči to indiv idualne koj i za­
snivaju r o b n u pro izvodnju ovčijeg mleka ; 
— k red i t ne olakšice za mleka r ske pogone koji se specijalizuju za p r e r a d u 
ovčijeg m l e k a bi lo za izvoz ili domaće tržište itd. 
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